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Název: Rozvoj buddhismu ve Francii
Abstrakt: Diplomová práce „Rozvoj buddhismu ve Francii” se zabývá rozšířením
tohoto, Francouzům dříve prakticky neznámého, náboženství na francouzském území. Za
posledních čtyřicet let se zde buddhismus stal pátým nejpraktikovanějším náboženstvím.
Naše studie zkoumá, odkud sem přišel, čím přitahuje své žáky, jakým je pro ně přínosem a
jak se na území Francie projevuje. 
Popisujeme společenské pozadí, na kterém se buddhismus vyvíjel a postoj státu a
společnosti k náboženstvím obecně. Mapujeme nejlrozšířenější náboženství, jejich vývoj a
zastoupení ve Francii. Vysvětlujeme, jaké jsou základy a cíle buddhismu. Zkoumáme, kdo
jsou buddhisté ve Francii  a co jim přináší  tato náboženská praxe.  V poslední  části  se
opíráme  o  vlastní  zkušenost  z  návštěv  buddhistických  center  v  Paříži  a  popisujeme
buddhistické instituce působící na území Francie.
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